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JUVENILE HYPERTENSION WITH liNTRARENAL MULTIPLE ARTERIAL
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  A case of intrarenal rnultiple arterial aneurysrns with hypertension was reported．
  A 15－year－olid boy was admitted to Osal〈a City University Hospital complaining of hyperten－
sion without any discornfort．
  Physical examination revealed no significant changes except for hypertension （198／114mmHg）．
Intravenous urography demonstrated good function and normal visualization of the col／ecting
system． A transユumbar aortogram revealed a poststenotic aneurysm of the left main rena］artery
and intrarenal multiple aneurysms of its branches． Howard’s test was positive． The left kidney
was explored and nephrectomy was carried out，
  Cut surface of the specimen revealed intrarenal multiple aneurysms of the lobular arteries．
The renal parenc”nyrna was unremarkable． The rnedia of the aneurysmal wall was partially
hypertrophied and partially defected．
  The patient did well after eperation and his blood pressure was stable at 140／80mmHg on
the third postoperative year．・






































541×104，Hb 96．5％， Ht 47％， WBC 4，330，その百分
率に異常を認めない．肝機能検査；黄疸指数6．2，total
protein 7．69／dL A／G 1．62， BSP 45分値1．O％．血液
化学所見；BUN 12．4mg／d1， Na 141．8mEq／L， K 4．2
mEq／L， Cl 107．5mEq／L， Ca 4．3mEq／L， P 4．Omg／
dl．腎機能検査；PSP 15分値52％，2時間値78％，




























 1 ． 2ml／min
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 c） Aneurysma dissecans
 d） poststenotische aneurysmatische Dilata－
   tion oder PreBstrahlaneurysrnen bei
   stenosierenden Prozessen der Arterie



































Table 4 ， Etiological Factors． （Abeshouse， 1951，
 Garritano， 1957）
1． Congenital factors
 a． Developmental defects in the arterial wal1
2． Acquired factors
 a． Degenerative lesions of the arterial wall ：
  sclerosis， fatty and hyaline degeneration，
  atheromatous plaque formation， etc
 b． lnfiammatory lesions of the arterial wall ：
  syphilis， polyarteritis nodosa， rheumatic
  endocarditis， tuberculosis， subacute bac－
  terial endocarditis， pneumonia， malaria，
  typhoid fever， dysentery， rheumatic
  fever， chronic nephritis
 c． Traumatic lesions of the arterial wall ：
  stabbing with knife， gunshot wound， fol－
  lowing operations， i． e． nephrolithotomy，
  partial nephrectomy
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Fig．5 腎内動脈瘤の断面．組織像（×loo， H E染色）
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